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El Dr. Josep M. Rovira i Belloso ha estat i és per a.mi un amic, un com- 
pany i un col-lega. Un amic: un molt bon amic, amb el qual he mantingut una 
relació de sincera cordialitat i de dialeg generós des que ens vbem coneixer 
a Roma per alla l'any 1952, i d'ell constantment he rebut acolliment i ajuda; 
un company: des dels dies dels nostres estudis a la Gregoriana, quan en la 
residencia del «Colegio Español de Roma» hi vhrem viure temps d'inoblida- 
bles tertúlies immergides en aquella dialectica Italia democritica, continuant 
després tractant-nos amb assiduitat inalterable i sanitoses converses; un 
col.lega: durant els anys que van de 1968 a 1999 (uns trenta anys, com qui 
no diu res!) vam profesar junts Teologia Sistematica a la Facultat de Teolo- 
gia de Barcelona (Secció Sant Pacia) -passant a ser més tard la Facultat de 
Teologia de Catalunya-; també, junts, hem pres part en sessions d'estudi i 
participat en algunes jornades i congressos teologics; i no diguem la multitud 
d'hores de respir teologic en les reunions del nostre Departament de Sistema- 
tica. 
L'esperit que m'ha mogut a fer aquesta laconica evocació de la nostra 
bona amistat és també l'anima que dóna caliu al molt breu esquema teologic: 
Homo capax Dei, que li dedico en la miscel.lhnia, amb la qual hom li fa ho- 
menatge. 
L'escrit sobre el tema Homo capax Dei, tal com el presento aquí, no 
és pas cap estudi o article sistematitzat amb l'amplitud que es mereixeria. 
D'entrada, manifesto que només es tracta d'un simple esquema bhsic 
-dels molts que es poden establir-, per a anar repensant aquesta precisa 
qüestió, sobre l'aforisme teologic -i a voltes filosofic-classic- de l'homo 
capax Dei. Tema que ja ha estat sovint debatut en el camp de la teologia, 
pero en el qual, com en tot discurs teologic, no cessa d'haver-hi la presen- 
cia d'interrogants, rere els quals, sens dubte, es poden albirar noves cla- 
rors. 
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1. PLANTEJAMENT' GENERAL 
La pregunta elemental que se'ns presenta aquí és aquesta: On hem d'anar a 
cercar l'arrel precisa per a poder afirmar en positiu l'aforisme teolbgic de 
1'Homo capax Dei? 
La pregunta que segueix és aquesta altra: Quins estrats teolbgics s'haurien 
de tenir en compte per a apropar-nos al mhxim al fons de l'esmentada arrel? 
Aquestes preguntes, tenint en compte el context de la seva intencionalitat, 
s'han de situar dins un terreny propi; altrament, amb facilitat podríem discutir 
amb els veins -filosofia, ciencies ...- i així desbaratar el nostre plantejament. El 
terreny propi dins el qual s'encercla el present raonament és, d'una manera 
Amplia, el de la teologia Aescartant una estricta teodicea-, i per ser més preci- 
sos, aquest terreny propi el trobem en la fe. Certament que no es pot descartar 
l'assistencia de la raó, ni hem de deixar de tenir en compte tot el fenomen i el 
compost antropologic; pero només des d'aquestes bases -racionals-empíri- 
ques- no podríem pas arribar a donar una resposta adequada i congenita a la 
naturalesa de les preguntes formulades. 
Situats en la fe cristiana, doncs, és a dir, en l'ambit de la revelació del Déu 
de Jesucrist, podem parar el campament del nostre discurs. 
a) Cal precisar la «noció de capax (Dei)» aplicada a 1 'homo 
El geni i la dinimica de l'aforisme homo capax Dei rau en la direcció 
-0rientació- que va de l'home cap a Déu, no al revés. Ens hem de centrar en 
I'homo capax, i des de l'homo capax hem d'enfilar el raonament teolbgic. Ens 
cal considerar la genuina forma filolbgica-semhntica que comporta aquest mot, 
posat en el context clissic que des d'un principi el va acollir per a construir 
l'esmentat aforisme. 
La noció capax té aquí una peculiar tonalitat, ates que es troba situada no 
davant d'elements creaturals, conaturals a I'homo, sinó enfront de Déu com a 
Misteri inabastable. Ens adonem, doncs, que capax i inabastable no lliguen. 
En llenguatge del químic o del físic es diria -a manera de parhbola- que són 
dos elements de «sistema divergentn. 
El capax llatí, en la seva primera accepció, és allo que té capacitat o hmbit 
sujicient per a contenir una cosa, en quant el mot capax deriva del verb capio, 
que vol dir cabel: 
Al costat d'aquesta accepció primordial, seguint lleis de l'evolució semanti- 
ca, s'hi han anat agombolant nous matisos significatius o sinbnims, que, 
d'alguna manera, alteren, encara que sigui en graus mínims, el sentit capital, 
com ara hhbil per a fer una cosa; que té condicions ...; aptitud. .. 
De moment ens quedem amb l'accepció primera: capacitat per a contenir 
una cosa; si bé l'haurem de matisar. De manera que ens trobem de nou davant 
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un altre «sistema divergent»: per un cantó, l'home, en quant que és una capaci- 
tat per a contenii; resulta que és una mesurajfirzita; mentre que, per altra banda, 
el Déu increat és un Ser injnit, a qui cap creatura no el pot contenir arnb con- 
naturalitat. 
b) Cal precisar l'«acció del capax)) dins la dinamica del nostre aforisme 
En el si del nostre aforisme, si bé el capax manté una dinhmica de capacitat 
per a contenir, també sembla que, d'alguna manera, el podem llegir com una 
capacitat per a coneixer. En aquest sentit diríem que l'home és «capa$ de con& 
xer Déu», en la dimensió epistemolbgica, és a dir, del coneixement intel.lectua1. 
Mes, si ens encallem en aquest punt, no aniríem al fons de la nostra qüestió. 
Aquí ens podríem embolicar amb el veí autbnom, que és la «filosofia». He asse- 
nyalat un «terreny propi» per al tema del nostre discurs: l ' h b i t  de la fe, diferent 
del terreny del filbsof, que té com a h b i t  propi l'estricte camp de la raó. 
De tota manera, en l'home, l'energia cognoscitiva no se li esgota arnb la 
capacitat del raonament intel-lectual. La «potencia cognoscitiva» de la persona 
ultrapassa la barrera de 1'intel.lecte prbpiament dit; és més que un «raciocini». 
«Capacitat cognoscitiva» vol dir també percebre una persona o una cosa; vol 
dir també tenir un coneixement experimental -positiu- de les coses i de les 
persones ... 
El capa ,  en el nostre cas, sense dislocar-lo del sentit de «capacitat de con- 
tenir», el podem encara acostar al sentit d'arribar a atenyei; de trobai; de ser 
present ... Aquesres accepcions, perb, si bé poden ser «coadjuvants» del sentit 
primordial del capax, podrien també, si no les matisem degudament, descentrar 
la lita d'aquest raonament. Cal no perdre de vista que ens estem preguntant on 
hem d'anar a buscar «l'arrel precisa» que ens permet d'afirmar l'homo c a p a  
Dei, tot demanant-nos que vol dir i que pot dir, realment, aquesta asserció. 
Hem d'anar en compte a no tancar-nos en un homo capax com si es tractés 
d'un estricte «continent», ates que Déu tampoc no és un mer «contingut»; és 
molt més que un «contingut». El c a p a  humh, tractant-se que és posat en rela- 
ció arnb Déu, hem de considerar-lo o definir-lo, més aviat, així: una viva capa- 
citat energetica connaturalitzada en el més íntim de l'home, que li possibilita i 
suscita el tracte arnb el Déu invisible que ens transcendeix del tot. 
D'aquest tracte en podem dir també, molt adequadament, trobament arnb 
Déu. Sera sols a partir d'un tracte-trobament vital de l'home arnb Déu que es 
pot parlar d'un real coneixement de Déu; «coneixement» que és d'un ordre 
diferent i més íntim que la mera possessió d'una «idea sobre Déu», resultat del 
raonament intel.lectua1 humi. 
~Podem dir, per tant, que l'home des de la seva prbpia i connatural creatura- 
litat pot atenyer Déu?; ¿és que l'home, des del mateix acte de la Creació de 
Déu, és empes a cercar Déu i poder-lo tobar?; o bé, il'home és sols un capax 
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Dei «ab extrinseco», com si el desig de cercar, trobar i coneixer Déu fos una 
mena de «possibilitat objectiva» que se li ofereix des de fora? 
Si ens decantem per quedar-nos amb les dues primeres preguntes, llavors 
se'ns presenta un altre interrogant: D'on i com li ve a l'home la connatural i 
viva capacitat energitica que li possibilita i l'empeny a buscar i a trobar Déu? 
Aquest interrogant, que no és altre que el mateix que s'ha presentat a l'inici 
-«On hem d'anar a cercar I'arrel precisa per a poder afirmar en positiu l'aforis- 
me clhssic de l'homo c a p a  Dei?»-, només ens el pot respondre la fe i, encara, 
a la seva manera. Si I'interrogant el deixem en mans d'una anhlisi antropolbgi- 
ca i d'una consideració filosbfica sobre l'home, el mhxim que ens podran ofe- 
rir, després de seriosos raonaments, sera, en el fons, una certa ratijcació del 
fenomen -que sembla ser universal- de la presencia d'una inquietud manifesta 
o en somort en I'ésser humh en estat de recerca davant un transcenderzt -im- 
precís o codificat. 
Tallant aquí el «plantejament general» sobre el tema: Horno capax Dei, pas- 
sem al raonament prbpiament teolbgic. 
11. RAONAMENT TEOLOGIC 
Tingui's en compte que el propbsit d'aquest escrit és sols presentar un sim- 
ple esbós -esquematic- del tema teolbgic Homo capax Dei. 
a) L'arrel creatural 
Centrem-nos en la pregunta primordial: on hem d'anar a pouar l'aigua sane- 
jada que d'alguna manera ens transparenti el fons teolbgic de l'homo capax 
Dei? Furguem entom d'una arrel: aquí ens ocupa l'atenció el c a p a  de l'home 
davant Déu. 
Déu, a qui la fe cristiana confessa naturalment i essencialment etem, en 
decidir-se -hem de parlar a la manera humana- a fer la Creació universal, va 
exercir un acte intencionat -amb una finalitat proposada-. Aquest acte és un 
designi divi -un «disseny de Déu»- en el si de la seva eternitat. La Creació de 
Déu del credo cristih és una decisió de la voluntat de Déu; aquesta realitat -tot 
el compost de 1'Univers-, pero, que no era i que va comencar a ser, no és de 
naturalesa eterna. És una creatura limitada, si bé és pensada i, per tant, feta i 
subsistent en el carhcter etem de Déu. 
L'Univers creat no esta llancat fora de Déu, ni tampoc és cap emanació de 
Déu; sempre, pero, duu el acordó umbilical» inseparable de la matriu divina, 
altrament deixaria de ser i d'existir, ates que la «creatura», sense ser generada, 
no és pas cap encarnació divina sinó que ha estat creada per Déu «en el qual 
vivim, ens movem i som» (Ac 17,28). 
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La inseparabilitat de la creatura envers el Creador tampoc no és cap mena 
de panteisme; la fe, en canvi, ens diu que I'horne pot ser deij%'cat. Per que, 
doncs, aquesta inseparabilitat de Creador i creatura? -tinguem sempre en 
compte que l'homo ha de  ser considerat com a sintesi suprema de la 
Creació-. La raó l'hem de trobar en la base de la intencionalitat de Déu en 
crear. El Nou Testament sencer ens revela de forma inapelslable que la interre- 
lació d'amor de Déu amb la creatura constitueix el mdbil de la decisió crea- 
dora de Déu. Dins aquesta perspectiva, s'estableix no sols el lligam perma- 
nent i indefectible, pel qual la «creatura», l'homo -única creatura capaq 
d'estimar lliurement i en nom de totes les altres creatures unit a elles-' és cri- 
dat a mantenir una interrelació personal amb Déu, sinó també perquk la inter- 
relució d'amor decidida per Déu ha de comportar en el ser-existent de la 
humana creatura un acaricter-segell» que li sigui propi i que dinamitzi el seu 
ser amb una impacikncia vers Déu, és a dir, amb un desig en somort de Déu. 
És en aquesta dimensió de la realitat humana creada -que radicalment sols té 
sentit en un projecte d'interrelació d'amor- on hem de descobrir el sentit i la 
legitimitat del capax Dei referit a l'homo. 
Si s'accepta el raonament anterior, llavors es pot afirmar teoldgicament que 
el «gemec de tota la creació L..] anhelant la gracia de la filiació ... » (Rm 8,22- 
23) és una explicitació real i positiva del capax del nostre aforisme. És el 
capax Dei permanent i connatural al ser i existir humh, radicat en l'acte de la 
creació de Déu, que va fer exclamar de forma impressionant a Agustí: «Ens 
has fet per a Tu, Senyor, i el nostre cor resta impacient fins que no reposi en 
TU.»* 
Aquest capax teoldgic és aquella viva capacitat energktica connaturalitza- 
da en el més íntim de l'home que li possibilita i suscita el tracte amb el Déu 
invisible que ens transcendeix del tot. «Capacitat» a que la teologia pot atri- 
buir, analbgicament, la metifora del semen, inoculat en el ser personal creatu- 
ral de l'homo. 1 aquí entraríem en la teologia del Logos spermatikós, de la 
qual, inspirats en la filosofia dels antics estoics, feren ús, sobretot, Justí i Ire- 
neu, tant per a parlar de la Creació com de Cristologia. Per a Justí, aquesta 
«Paraula seminal» és una «raó» que en la creació fou inoculada en l'home, la 
qual uneix els homes a Déu i els capacita per a conkixer-lo. També el Concili 
Vatich 11, en la constitució Gaudium et spes, fa referencia explícita a aquest 
1. En el núm. 24 de la constitució Gaudium et spes del Concili Vatich 11 llegirn aquest text: 
M... El Senyor quan prega al Pare perquk "tots siguern u com nosaltres també sorn u" (Jn 17,21- 
22), obrint perspectives tancades a la raó humana, suggereix una certa semblanca entre la unió 
de les persones divines i la unió dels fills de Déu en la veritat i l'arnor. Aquesta sernblanca 
dernos6a que l'horne, única creatura terrenal a qui Déu ha estimat per si mateixa, no pot trobar 
la seva plenitud propia si no és en la donació sincera de si rnateix als altres.» 
2. «Fecisti nos ad Te, Domine, et inquieturn est cor nostrum, donec requiescat in Te» (Conf. 
1, 1: PL 32,661). 
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aspecte creatural, quan afirma que hi ha «sembrada en l'home una certa llavor 
 divina^.^ 
Es pot ben dir que la realitat del capax Dei és, a la manera d'un semen, una 
facultat espiritual real inoculada per Déu creador en la profunditat del ser 
humh, consubstancialitzat en ell, que incessantment el somou i l'activa per a la 
recerca de Déu. Aquesta facultat, connaturalitzada per Déu en l'home, és per- 
manentment dinhmica en el més íntim del ser humi, de manera que, bo i res- 
tant imperceptible, és una mena de «forca de neguit» que, en estat d'aparent 
«quietud», va atiant «inquietud» en la persona. 
La realitat del capax Dei humi, pero, no sols és una simple «dinimica de 
recerca»; és també, alhora, la capacitat energetica que possibilita i on es gene- 
ra la relació -el dihleg amorós- amb Déu. El capax de que parlem, es pot afir- 
mar que és «energia activa i generativa» (és una «íntima activitat») en l'home, 
que I'empeny i I'estimula a anar cap a Déu, i alhora és, primordialment, una 
real «energia espiritual que possibilita» en l'home la capacitat (és una «eficac 
possibilitat») d'atenyer humanament el «Transcendent» diví. 
La inefable interrelació amorosa de Creador i Creatura constitueix la natu- 
ralesa del meravellós i sublim projecte de Déu -etern designi diví- del misteri 
de la Creació. Calia, doncs, que I'Homo, dins la realització d'aquest «projec- 
te», fos compost com a ésser capm Dei, no en el sentit de «si s'escau», sinó 
com a ésser que, per naturalesa, tingués en el seu interior una capacitat perma- 
nent de poder trobar Déu i, alhora, una inquietud permanent que el mogués a 
desitjar-lo i trobar-lo; si més no, a preguntar-se per un «misteri transcendenb. 
Aquí se'ns presenta la pregunta més decisiva: En quin «medi motriu» es 
realitza 1'Homo c a p a  Dei? On hem d'anar a cercar la font de la certesa i vera- 
citat que I'homo és realment capax Dei? La resposta l'hauríem de trobar en 
una bhsica consideració teologica sobre l'acció del Pneuma de Déu en l'hmbit 
de la Creació. 
b) La dimensió «pneumhticaa 
El compost del nostre Univers -amb I'home com a centre- és una Creació 
convocada per Déu; i és en el medi del seu Sant Esperit que tota la Creació té 
«ser i existencia». «Al principi, Déu va crear el cel i la terra. La terra era caoti- 
ca [...], i 1'Esperit de Déu planava sobre les aigües» (Gn 1,l-2). 
D'entrada hem de dir que tot ser creat és, esti i viu sota I'influx eficac de 
1'Esperit de Déu. L'Esperit crea, i dins aquesta eterna Energia creadora de Déu, 
Déu mateix hi profereix la «Imatge» del ser creat: «Déu digué ... » (Gn 1,3). En 
3. «Ideo Sacra Synodus, altissimam vocationem hominis profitens et divinum quoddam 
semen in eo insertum asseverans...» (GS, 3). 
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el si del seu Esperit, Déu hi profereix el Logos, la seva Expressió, segellant-la 
a perpetuitat en la creatura a l'empara d'aquest mateix Esperit. Així «la Crea- 
tura» esta inseminada d7«expressió divina» en l'energia de 1'Esperit. Respec- 
te de l'Homo, es diu: «Déu va crear l'home a imatge seva ... >> (Gn 1,27); i la 
cloenda de l'acte creador és aquesta: «Déu veié que tot el que havia fet era 
molt bo» (Gn 1,31). 
Aquí tenim la primera base de la resposta a la pregunta que ens havíem for- 
mulat: «en quin medi motnu es realitza l'homo capax Dei». 
Dins l'ambit de la teologia, en aquest context s'apunta no sols un principi 
pneumatoldgic, sinó també cristol6gic: la presencia del Logos diví en la crea- 
ció, que culmina en la seva encarnació en un honzo. Per aixb s'ha dit ja clara- 
ment que la Creació com a tal, no és cap «encarnació» ni cap «generació divi- 
na», sinó que la Creació, el compost de 17Univers, és una realitat existent feta 
per Déu, que no era i que ara existeix. Aixd sí, Déu veié el projecte de la Crea- 
ció en la realització del seu Logos encarnat, projecte creatural que va concebre 
en l'energia el seu Sant Esperit. De manera que si diem que tot subsisteix en el 
Logos de Déu, diem simultaniament que tota la Creació esta dinamitzada per 
I'Esperit de Déu. 
Si Déu va crear per poder estimar «un altre» fora d7Ell, va fer «aquest 
altre», que no és Ell, d'alguna manera com El1 (a inzatge: tenint en compte el 
Logos i el Pneuma) i es va quedar «amb ell», perquk a «aquest altre» li fos 
possible d.'entaular íntim i personal dialeg d'amor amb Ell. Aquí rau el geni de 
l'homo capax Dei. 
Dins 17ambit general de la teologia, caldria aquí tot un discurs cristol&gic, 
que escau en aquest punt. L'hem de pressuposar només, ates el caracter es- 
quematic de I'escrit. En canvi, sí que ens cal precisar, ni que sigui de forma 
insuficient, uns aspectes pneumatol6gics per a poder deixar aquesta reflexió un 
xic més embastada. 
L'home, situat en el centre del projecte de la Creació de Déu, sintetitza tota 
l'energia espiritual de la Creació. Per aixb afirmem en l'home una «dimensió 
humano-espiritual», de la qual no gaudeixen les altres creatures, encara que 
totes existeixen i es mouen en la dinamica de 17Esperit de Déu. Fent un 
paral-lelisme ben legítim amb la carta als Galates4 -on es parla de 1'Esperit de 
la «plenitud dels temps» («plenitud» que abraca tota la historia humana)-, no 
es pot deixar d'afirmar que també tot home, sense excepció -no sols el de l'era 
cristiana, batejat-, per haver estat fet en la dinamica de 1'Esperit creador, duu 
l'empremta vital en el seu interior que el capacita per a cridar a Déu: Pare. 
L'Esperit creador no és altre que 1'Esperit del Logos, i el Logos en quant crea- 
dor duu la forma de 1'Esperit crístic. Sens dubte, tot home -1'Homo- existeix 
4. «Pero quan va arribar la plenitud del temps, Déu envii el seu Fill, nascut de dona ... perquk 
rebéssim la condició de fills. 1 la prova que som fills és que Déu ha enviat als nostres cors 
I'Esperit del seu Fill que crida: "Abbh, Parev» (Ga 4,l-6). 
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caracteritzat creaturalment amb l'empremta de 1'Esperit. 1 d'aquí la veracitat 
de I'aforisme teolbgic: Homo c a p a  Dei. De manera que «analogicament» a 
Galates, s'ha de dir i afirmar que «Déu ha posat en els nostres cors 1'Esperit del 
seu Logos que crida a Déu: Pare!». Heus aquí l'homo capax Dei. 
Més encara, 1'Esperit de Déu instrueix la Humanitat, mitjancant la seva 
energia profetica, dient-nos per la revelació del Logos encarnat, Jesucrist, que 
I'anzor és la clau del trobamerlt amb Déu; Joan ens ho comunica així: «qui esti- 
ma esta en Déu» (1Jn 4,16), mentre que «el qui no estima no coneix Déu» 
(4'13). És 1'Esperit de Déu en tot home i present en el si de 1'Univers el qui 
capacita i mou per al coneixement del Misteri de Déu. Sols és 1'Esperit de Déu 
qui ens pot fer anar i entrar en la intimitat més íntima de Déu, ja que «Ningú 
no coneix allb que hi ha en Déu fora de 1'Esperit de Déu» (1Co 2'11). 
L'Esperit creador i santificador de Déu és qui ens garanteix i ens assegura 
en la fe que I'afirmació mantinguda en el si de la teologia cristiana, horno 
capax Dei, és una asserció valida i legítima. 
El CAPAX DEI de 1'HOMO és una Pot2ncia Mística, que la Teologia, orien- 
tada per la fe, afirma que té tot home. Aquesta «Mística Potencia» fa buscar 
Déu d'una manera misteriosa al no cristia, i al creient -pel do baptismal- el 
responsabilitza de certificar i de testimoniar que tot i tots existim, ens movem i 
som en el si del Déu creador i santificador. 
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The theological aphorism horno capax Dei is analysed from the perspective of the 
Christian faith, concluding that it is a ((mystical 'capacity,, which exists in every man, 
sealed in his inner being by the creator Spirit. 
